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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del leasing 
financiero como alternativa financiera en la rentabilidad de la empresa Inversiones & 
Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018.  La metodología de la investigación es de tipo 
cuantitativa y descriptiva, diseño no experimental y correlacional.  La técnica utilizada 
fue el análisis documentario y como instrumento se aplicó las fichas de análisis 
documentarios.  La población está compuesta por la Empresa Inversiones & Servicios 
ABC S.A.C. y la muestra está conformada por la Empresa Inversiones & Servicios ABC 
S.A.C., Huamachuco 2018, entre los resultados más relevantes tenemos que, durante la 
evaluación económica y financiera antes de la aplicación de arrendamiento se comprobó 
un incremento del 12.86 al 20.45 de la rentabilidad patrimonial, gracias a la compra de 
unidades de transporte bajo la opción del leasing financiero.   Se llegó a la conclusión que 
la hipótesis planteada es aceptada, porque tiene un impacto positivo debido a que hubo 






















The objective of this research is to determine the incidence of financial leasing as a 
financial alternative in the profitability of the company Inversiones & Servicios ABC 
SAC, Huamachuco 2018.  The research methodology is quantitative and descriptive, non-
experimental and correlational design. The technique used was the documentary analysis 
and as an instrument the documentary analysis sheets were applied. The population is 
made up of Empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C. and the sample is made up of 
the Company Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018, among the most 
relevant results we have that, during the economic and financial evaluation before the 
lease application, an increase of 12.86 to 20.45 of the profitability was verified, thanks to 
the purchase of transport units under the option of financial leasing. It was concluded 
that the hypothesis is accepted, because it has a positive impact because there was a 
considerable increase when considering financial leasing as an alternative to financing. 
 
 







I. INTRODUCCIÓN  
 
En las últimas décadas hemos sido testigos de grandes cambios en los mercados 
internacionales y nacionales, teniendo como principal problema a la informalidad 
empresarial en los países tales como Bolivia, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, 
Perú, entre otros. Donde a diario se tiene que ir innovando alternativas que favorezcan al 
desarrollo de las empresas dentro del mercado empresarial. 
 El arrendamiento es una base vital, con beneficios económicos y una base de 
financiación ampliamente utilizada. Permite unidades desde multinacionales hasta 
instituciones públicas para obtener la obligación de usar posesiones, equipos y plantas menos 
hacer grandes gastos originales en efectivo.  Las empresas tienen muchas maquinarias, así 
como equipos para adquirir. Este equipo y las maquinarias pueden no ser realmente 
esenciales para comprar, pero alquilar para tener suficiente riqueza por sus acciones. 
 En Estados Unidos, las reglas y prácticas relacionadas con el arrendamiento 
financiero de equipos son más complejas que las de cualquier otro país. Los puntos notables 
son que las leyes comerciales y fiscales enfatizan la sustancia de una transacción, pero lo 
hacen de manera diferente; que la ley de bancarrota parece enfatizar la sustancia pero puede 
ser controlada por la intención expresada de las partes; que las reglas de la contabilidad 
financiera enfatizan el cumplimiento literal, más que la sustancia; que existen reglas 
especiales, a menudo muy complejas y diferentes entre sí, para el arrendamiento de 
aeronaves, barcos y material rodante; que las convenciones internacionales más modernas 
que se ocupan de estas y otras áreas relacionadas establecen reglas en gran medida 
consistentes con las de los Estados Unidos. 
 El arrendamiento financiero es un dispositivo antiguo, que llegó a Estados Unidos 
después de miles de años, pero el arrendamiento financiero surgió casi por completo en el 
último medio siglo y el tema de la ley estadounidense es más complejo que el mismo tema 
en otros lugares, pero la práctica estadounidense del arrendamiento de equipos se ha formado 
principalmente por los abogados respondiendo a ley fiscal, desarrollada principalmente por 




 Mientras tanto, en China, los acuerdos de arrendamiento financiero suelen ser más 
caros en comparación con la deuda bancaria tradicional, aunque la brecha de precios ahora 
se está reduciendo. Según un acuerdo de arrendamiento chino, el armador / fletador no tiene 
la misma flexibilidad que con un préstamo bancario, ya que no son propietarios del buque y 
no pueden, por ejemplo, vender el barco en ningún momento. Por lo general, hay una cláusula 
por la cual el buque se puede comprar de la estructura de arrendamiento y luego, por supuesto, 
revenderlo, pero, en los años iniciales, habrá una multa por hacerlo. 
 Un problema práctico con el arrendamiento financiero chino es que puede tomar hasta 
seis meses para la aprobación del acuerdo, mientras que un banco de envío tradicional 
probablemente tenga un proceso más racionalizado, especialmente para clientes más fuertes.  
Al igual que con todos los acuerdos interculturales, también puede haber un problema de 
comunicación y confianza mutua entre el arrendador y el arrendatario, especialmente cuando 
es el primer acuerdo y las partes no están familiarizadas con los procesos y procedimientos 
de los demás.  
 En Egipto, en la incesante búsqueda de un clima económico próspero, el Parlamento 
egipcio aprobó el 15 de agosto de 2018 la nueva Ley N ° 176 del año 2018 que regula las 
actividades de arrendamiento financiero y factoring, promulgando la Ley de arrendamiento 
financiero N° 95 del año 1995, cuyo objetivo es controlar el volumen económico y aumentar 
la producción de las pymes.  De conformidad con la nueva Ley, el Arrendamiento financiero 
es un contrato financiero aplicable a los activos o derechos de usufructo celebrados entre dos 
partes, el arrendador y el arrendatario.  
 Las actividades de arrendamiento financiero o factoring solo pueden ser realizadas 
por sociedades anónimas con un capital pagado de no menos de EGP 10 Millones, o el 
equivalente en moneda extranjera.  La Ley regula la terminación y vencimiento de dichos 
contratos. Los contratos de arrendamiento financiero y factoring se rescinden 
automáticamente sin recurrir a ningún procedimiento judicial en ciertos casos, entre los 
cuales se encuentra el incumplimiento por parte del arrendatario de pagar el arrendamiento 
acordado, la quiebra o la disolución o la muerte del arrendatario. En caso de que el activo 
arrendado se encuentre en estado de pérdida total, el contrato puede ser anulado en virtud de 




 En la mayoría de países sub desarrollados, las pymes, son tratados como el motor para 
el crecimiento económico y la disponibilidad de financiación para ellos es un tema de gran 
interés de investigación para académicos y responsables políticos de todo el mundo. 
Sin duda en el Perú, el Leasing – Arrendamiento Financiero no es ajeno a nuestra 
realidad, las PYME necesitan un mejor acceso a la financiación especialmente para adquirir 
equipos de capital y aplicaciones de nueva tecnología para operaciones, sin embargo, su 
acceso a la financiación está restringido porque lo hacen no tener historiales crediticios 
confiables, capitalización adecuada o activos adicionales por colateral.  La mayoría de las 
instituciones financieras son reacias a proporcionar plazo, préstamos o préstamos basados en 
el flujo de caja para el sector de las pymes.   
Donde las MYPE hoy en día son las que más generan empleo, agregar valor, generar 
divisas e inversiones, mejorar las habilidades laborales, y tienen vínculos con grandes 
organizaciones, pero sin embargo el acceso a la financiación encabeza la lista de limitaciones 
que enfrentan las MYPE en todas partes. Es por eso que valdría la pena alentar el desarrollo 
de una variedad de instituciones que utilizan métodos especiales para atender nichos de 
mercado particulares. La mayoría de las MYPE que generan ingresos adicionales para un 
hogar o empleador a miembros no familiares necesitan un acceso simple al financiamiento 
para aumentar sus necesidades de capital de trabajo.  Las micro finanzas adecuadas a sus 
necesidades incluyendo ciclos cortos de reembolso y endeudamiento.  
La cual para desarrollar el presente trabajo de investigación se revisó los siguientes 
trabajos de investigación, teniendo como variable principal al Leasing como alternativa de 
financiamiento.  
En primer lugar, Pinto (2015), en su Disertación titulada “El papel de la financiación de 
arrendamiento”; teniendo un “enfoque metodológico empírico, que consiste en probar la 
hipótesis ya establecida y analizar la relación entre el financiamiento del arrendamiento” 
(p.19). Llegando a la siguiente conclusión: “Indica que los arrendamientos y la deuda son 
vistos como sustitutos. Los arrendamientos de capital y la deuda a largo plazo parecen 
presentar una relación de compensación, ya que los resultados indican que son instrumentos 




En segundo lugar, Chorén (2015), en su tesis “El leasing como herramienta de 
financiación - Argentina”, la presente investigación es “básica, descriptiva y explicativa” “se 
utiliza el enfoque cualitativo – cuantitativo” (p.8), llegando a la siguiente conclusión: 
A nivel microeconómico, el efecto eficaz sobre el desarrollo se ampara en 
que el Leasing disminuye  limitaciones de liquidez que pueden enfrentarse 
las Pymes, disminuyendo los impedimentos que tienen al instante de 
tramitar financiamiento, y algunas veces el camino al mercado de capitales 
es prácticamente nulo, debido a que una pyme para poder invertir debe ser 
financiada con capital propio, o a través de un préstamo bancario y a nivel 
macroeconómico, el uso del leasing  desempeña un rol muy importante en la 
economía de un país y su modernización, favorece el desarrollo industrial, 
permite incentivar y aumentar la capacidad productivo de un país. (pp.74-
75) 
En tercer lugar, Rojas (2019), en su tesis “Análisis del leasing financiero y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Agroandrea SAC, Chiclayo 2016”.   El tipo de 
investigación es “cuantitativa, diseño no experimental y de corte transeccional” (p.32), 
concluye que: 
 El leasing financiero viene a ser una buena opción de financiamiento que 
puede usar AGROANDREA S.A.C. para adquirir activos fijos; dado que los 
beneficios que brindan son destacados, ya que no necesitan de garantía en un 
financiamiento cuyas tasas de interés son parecidos a los préstamos.  Los 





En cuarto lugar, Caballón y Quispe (2015), en su tesis “El arrendamiento financiero 
como estrategia para incrementar la rentabilidad en las empresas de transporte de carga 
pesada en la provincia de Huancayo”.  El tipo de investigación es “aplicada, los métodos de 
investigación utilizado son el descriptivo, comparativo y correlacional” (p.8); se concluye 
que: 
El contrato de arrendamiento financiero en las empresas de transporte de 
carga pesada tiene como influencia un resultado positivo en la rentabilidad.  
El objetivo primordial del contrato es el aumento de sus ingresos y la 
adquisición de mayor utilidad, ya que con más unidades las empresas de 
transporte generan mayores entradas y por lo tanto ganancias. También es 
beneficioso para el arrendatario por la capacidad financiera, fiscal, opción de 
compra y costo de la deuda (p.138). 
Y finalmente, Cruzado y Gonzales (2015), en su tesis titulada “Análisis del leasing 
como alternativa de financiamiento para incrementar la utilidad y la disminución de los 
costos de los agricultores de la ciudad de Ferreñafe Sector – Soltin - Chiclayo”.  Con una 
investigación “no experimental, descriptiva y correlaciónal”. (p.56).  Concluyendo que:  
El leasing es una opción de financiamiento rentable para los agricultores de 
Ferreñafe, contribuye a aumentar su utilidad y a reducir sus costos, así como 
también es una fuente de financiamiento que ayuda a mejorar la liquidez de 
la empresa al pagar el total del bien a adquirir, a través de él, la empresa 
puede emprender la sustitución de sus equipos obteniendo un beneficio 
tributario al depreciar aceleradamente los bienes en el plazo del contrato 
(p.90). 
Donde para dicho trabajo de investigación se encontró como sustento teórico que el 




Internacionales de Contabilidad, “Determina que el arrendamiento financiero es un convenio 
donde el locador otorga al locatario, a cambio de recibir una cantidad única de dinero, o una 
serie de pagos o cuotas, el derecho a hacer uso un activo durante un periodo de tiempo 
determinado”. 
Así mismo el Leasing según Chen (2019), lo definen al leasing o arrendamiento 
financiero como:  
Es un contrato que describe los términos bajo los cuales una parte acuerda 
dar en alquiler la propiedad de otra parte. Garantiza al arrendatario, también 
conocido como inquilino, el uso de un activo y garantiza al arrendador, al 
propietario o al propietario, pagos regulares durante un período específico a 
cambio. Tanto el arrendatario como el arrendador enfrentan consecuencias si 
no cumplen con los términos del contrato. Es una forma de derecho 
incorpóreo (párr.1). 
Considerando en el trabajo de investigación dos tipos de Leasing:  
Por un lado, tenemos el Leasing Operativo que se define como:  
Es un contrato que permite el uso de un activo, pero no transmite los 
derechos de propiedad del activo.  Los arrendamientos operativos se cuentan 
como financiamiento fuera del balance general, lo que significa que un 
activo arrendado y pasivos asociados de futuros pagos de alquiler no se 
incluyen en el balance general de una empresa, para mantener baja la 
proporción de deuda a capital, no hay riesgo de propiedad, y los pagos se 
consideran gastos operativos y se muestran en el estado de Resultados 




Y por otro el Leasing financiero que “Un arrendamiento financiero es un método de 
financiamiento de activos donde siguen siendo propiedad de la compañía financiera que los 
contrata y el arrendatario paga la contratación del activo o activos.” (Oviedo, 1973, p.1049). 
El activo se trata como un activo arrendado, y los pasivos se tratan como pagos de 
arrendamiento y figuran en el balance del arrendatario.  En un arrendamiento financiero, el 
arrendatario reclama la depreciación y los gastos por intereses, mientras que, en un 
arrendamiento operativo, los pagos de arrendamiento se consideran gastos de arrendamiento. 
Si las nuevas regulaciones de la NIIF 16 se implementan en 2019, los arrendamientos 
financieros y operativos se considerarán como partidas del balance. 
Mientras que un arrendamiento financiero contiene una obligación de compra al final 
del plazo del arrendamiento, aunque esto puede ejercerse después del tercer año con una 
multa, bajo un arrendamiento operativo, una opción de compra es meramente opcional. Dado 
que el activo permanece en propiedad del arrendador por el plazo del arrendamiento y más 
allá de una estructura de arrendamiento operativo, el apalancamiento puede ser de hasta el 
100%, mientras que, bajo una estructura de arrendamiento financiero, se requiere que el 
armador / fletador deposite el capital en retorno por la obligación de compra del activo al 
final del plazo del arrendamiento. 
Donde, el arrendatario es responsable de los costos de mantenimiento, los pagos del 
seguro y los impuestos. Los costos de impuestos bajo un arrendamiento operativo 
permanecen con el arrendador, mientras que el arrendatario solo es responsable de los costos 
de mantenimiento.  
Cabe considerar, por otra parte, la variable independiente; la Rentabilidad. –  
Es la capacidad de una empresa de usar sus recursos para generar ingresos que 
excedan sus gastos. En otras palabras, esta es la capacidad de una empresa de 
generar ganancias de sus operaciones.  La rentabilidad es el objetivo principal 
de todas las empresas comerciales.  Sin rentabilidad, el negocio no sobrevivirá 
a largo plazo. Por lo tanto, medir la rentabilidad actual y pasada y proyectar 




De este modo consideramos dos tipos de rentabilidad, se puede diferenciar entre 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
En primer lugar, tenemos la rentabilidad económica o de la inversión 
llamado también rendimiento de los activos, el cual es un índice de 
rentabilidad que proporciona la cantidad de ganancias que una empresa 
puede generar de sus activos. En otras palabras, la productividad de los 
activos (ROA) mide cuán eficiente es la gestión de una empresa para 
originar utilidad de sus recursos económicos o activos (Boyte, 2019, párr.1). 
     
 
                             
 
 Y segundo a la rentabilidad financiera o de capital, denominada también return on 
equity (ROE), “es el retorno sobre el capital (ROE) es una relación que brinda a los inversores 
una idea de cuán eficientemente una empresa (o más específicamente, su equipo de gestión) 




De este modo para el desarrollo del presente trabajo de investigación se plateo la siguiente 
interrogante. ¿En qué medida el leasing como alternativa financiera incide en la rentabilidad 
de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018?  
 No obstante, a esto la elaboración y justificación del presente trabajo de investigación, 
se basó en el criterio del autor (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.40).  Teniendo 
como conveniencia el presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar y dar 










– Leasing. Visto de esta manera tomando como referencia que hoy en día las instituciones 
financieras para respaldar un préstamo te solicitan que demuestres tu capacidad de pago y/o 
garantía para ser sujeto a crédito. Por lo tanto, las empresas optan por tomar el leasing 
financiero como una de las mejores opciones para la compra de sus activos fijos, siendo para 
ellos un beneficio para su desarrollo económico. Tendiendo como implicaciones prácticas es 
considerar al Leasing como una alternativa de financiamiento nos permite comprar de nuevos 
activos fijos para aumentar la producción y por ende generar rentabilidad.  Así mismo, el 
incumplimiento del contrato puede conllevar a la pérdida del activo fijo.  Donde la 
investigación quiere dar a conocer que para las pequeñas y medianas empresas sería la mejor 
opción el adquirir el contrato de leasing financiero, debido a su fácil accesibilidad, 
demostrando así que el análisis y estudio de este tipo de financiamiento, es un instrumento 
financiero muy positivo para la compra de sus activos fijos los cuales son el respaldo 
financiero de toda empresa. 
Dentro de este marco se propuso como objetivo general determinar la incidencia del 
Leasing como alternativa financiera en la rentabilidad de la empresa Inversiones & Servicios 
ABC SAC, Huamachuco 2018; y como objetivos específicos tenemos analizar si el Leasing 
financiero es una opción para la renovación de sus activos de  la empresa Inversiones & 
Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018 y analizar la situación financiera de la empresa con 
el uso del leasing financiero en la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 
2018. 
Por consiguiente, después de haber analizado los objetivos buscamos determinar si 
la hipótesis planteada el leasing tiene efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 











2.1.     Tipo y diseño de la investigación estudio 
Según el enfoque. - Es cuantitativo porque “utiliza la recolección de datos para evidenciar 
suposiciones con base en la medición de números y el análisis estadístico, con el fin 
establecer patrón de comportamiento y justiciar teorías” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, p.4). 
Diseño no experimental; “no se realizaron ni se manipularon deliberadamente ninguna de 
las variables ni se harán variar intencionalmente las variables independientes para ver su 






 X: Observación de la Variable Independiente: Leasing 
 Y: Observación de la variable Dependencia: Rentabilidad 
 M: Inversiones & Servicios ABC S.A.C, año 2018. 
 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
Variable 1: Leasing 











2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C. 
2.3.2. Muestra 
Empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C., Huamachuco 2018 
 
2.4.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1.   Técnica. 
Ficha de análisis documentarios. 
Tabla. 2.4 
Técnicas e instrumentos  















Nota: Muestra las técnicas e instrumentos a utilizar en el proyecto de investigación 
 
2.4.2. Instrumentos. 
Ficha de análisis documentario. 
 
2.5. Procedimiento 
El trabajo de investigación se tomó la información de dichas variables detalladas en la 
matriz de Operacionalización; cuyos datos serán analizados de acuerdo a los documentos 
contables y financieros. 
 
2.6. Método análisis de datos 






2.7.1. El consentimiento informado. 
“Es importante reconocer que la información proporcionada se convierte en un elemento 
que influye en la veracidad del estudio debido a que, al tener el informante conocimiento 
con la intención de recolectar los datos, puede dar respuestas colectivas aprobadas.” 
(Noreña, et al., 2012, p.270) 
2.7.2 La confidencialidad. 
“Es importante que los investigadores se planteen el aspecto ético, si los informantes 
deseen ser reconocidos e identificados, o los centros donde se han realizado los estudios 
ser mencionados o no, y cuándo se debe dar reconocimiento a ciertas fuentes de 
información” (Noreña, et al., 2012, p.270) 
2.7.3. Manejo de riesgos. 
“Se deberá explicar a los informantes que los resultados de estudio no generarán ningún 
deterioro o daño profesional, personal o institucional a efectos de la información 


















3.1.  Generalidades 
Como se sabe que las micro y las pymes son la columna vertebral de la economía. La mayoría 
de estas empresas utilizan fuentes de financiamiento externo para financiar sus actividades. 
Sin embargo, en el entorno del acceso de las pymes a la financiación, existen las 
imperfecciones del mercado, no solo en tiempos de crisis, sino también de manera continua 
como un elemento fundamental. 
 En este mundo económico el Leasing es un medio alternativo para el financiamiento 
de máquina, planta, equipo y vehículos de transporte para todo giro de negocio, otorgando a 
un arrendatario la posesión y el uso de un activo a cambio del pago de alquileres específicos 
durante un periodo de tiempo acordado, pudiendo o no tener derecho a la adquisición de los 
bienes a través de una opción de compra, generalmente al final del arrendamiento, siendo 
este un valioso aporte para las empresas. 
 Un contrato de arrendamiento es un contrato de alquiler atípico. La remuneración 
pagadera por el arrendador representa la contraprestación otorgada por el derecho a utilizar 
el activo de arrendamiento. La función de financiación coincide con el deber primario de 
provisión para el uso y representa el aspecto atípico del contrato de alquiler.  El activo de 
arrendamiento sigue siendo propiedad del arrendador, a diferencia de las compras en efectivo 
o compras de alquiler. 
Es por eso que las instituciones bancarias en el tema de negocios cubren una amplia 
gama de sus necesidades con el fin de continuar con sus actividades de inversión o incluso 
apoyar sus actividades productivas; donde las entidades financieras han ampliado sus 
actividades ofreciendo nuevos servicios y productos. El arrendamiento era uno de los nuevos 
productos para ayudar a las empresas a renovar o comprar equipos tales como bienes raíces, 
maquinaria, vehículos de transportes entre otros. 
El arrendamiento es importante para acceder al financiamiento tanto en economías 
emergentes como desarrolladas. Los beneficios económicos del arrendamiento pueden 




el activo. El arrendamiento financiero es una de las alternativas a compra directa si una 
empresa busca los medios para obtener los negocios necesarios equipos y suministros que 
tienen la posibilidad de poner en peligro el flujo monetario de la empresa. El leasing es un 
instrumento de financiación atractivo para los arrendadores porque permite no solo para 
evitar los riesgos crediticios habituales, sino también para pasar los riesgos de propiedad y 
precio involucrado en bienes de capital para el arrendatario 
Actualmente, el arrendamiento financiero proporciona más financiación en todo el 
mundo que los papeles comerciales, los pagarés a medio plazo, los billetes, los bonos 
corporativos o incluso las acciones internacionales.  En las economías desarrolladas, el 
arrendamiento financiero como fuente de financiación se utiliza para financiar 
aproximadamente un tercio de los negocios privados. En las economías emergentes, por otro 
lado, el segmento de leasing como una forma de traer financiamiento, se utiliza para aumentar 
la gama de bienes monetarios en el comercializar y proporcionar una ruta para ingresar dinero 
a compañías que de otra forma no tendrían promoviendo el crecimiento económico, la 
creación de empleo y la producción nacional. En general, una industria de arrendamiento 
saludable con importantes beneficios económicos facilita la economía desarrollo que, por 
otro lado, facilita el crecimiento del PBI a través del aumento los flujos de financiamiento al 















3.2. Análisis del Leasing financiero como alternativa para la renovación de sus activos de 
la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018 
 
Tabla 3.1 
 Aplicada al gerente general de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC 
 
Preguntas Respuestas  Comentario Evidencia 
 
¿Qué beneficios le 
brinda el leasing 
financiero? 
La opción de compra 
del bien 
Se verificó que si está 





     
 
¿Necesita tener 
alguna garantía para 
adquirir este tipo de 
crédito? 
No, el bien que se 
adquiere es la 
garantía 
 
Se verificó que hay 







     
 
Cree Ud., que hizo 
una buena inversión 
con esta adquisición 
 
Sí, porque puedo 
continuar brindando 
un mejor servicio a 
mis clientes 
 
Se observó que hay 









     
 
Cree Ud., que su 
rentabilidad ha 
mejorado desde la 
adquisición de su 
financiamiento 
Sí, porque las 
unidades nuevas no 
se malogran a corto 
tiempo y hay mayor 
producción  
Se observó que hay 









Teniendo en cuenta el Leasing en la actualidad, observamos en la tabla 3.1 en una entrevista 
corta realizada al gerente general de la empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C.; se 




la renovación de sus unidades de transporte ya que sus unidades son antiguas y le resulta 
mayor la inversión en mantenimiento.  
Así mismo se verificó que el IGV del Leasing es recuperable, mientras que los otros créditos 
no graban el IGV, y finalmente el gerente considera que la empresa debe tener en cuenta los 
riesgos de un mal uso del arrendamiento financiero, siendo este perder el derecho a la compra 
del activo.  
3.3. Análisis de la situación financiera de la empresa con el uso del leasing financiero en 
la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018 
Para analizar la situación financiera de la empresa se está tomando en cuenta los ratios de 
solvencia que provienen del balance de situación de la empresa. 
Tabla 3.2  
Ratio de endeudamiento de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC 
AÑO  2018 
CON LEASING   SIN LEASING 
                      
R. Endeudamiento = 1,383,438 = 78.70%  R. Endeudamiento = 775,627 = 50.08% 
  1,757,754      1,548,748   
                      
 
En la Tabla 3.2 se está reflejando el nivel de endeudamiento con leasing es mayor, sin 




Ratio endeudamiento a largo plazo de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC 
AÑO  2018 
CON LEASING   SIN LEASING 
                      
Ratio 
endeudamiento a 
largo plazo = 
1,523,30
2 = 80.60%  
Ratio 
endeudamiento a 
largo plazo = 495,896 = 32.02% 
  1'757,754      
1'548,74
8   





En la tabla 3.3 se demuestra el nivel de endeudamiento que adquiere la empresa al adquirir 
activo fijo mediante leasing financiero, donde el resultado es notorio que su nivel de 
endeudamiento es mucho mayor por la adquisición de 2 unidades con esta modalidad en el 
banco Scotiabank. 
 
3.4.   Incidencia del Leasing como alternativa financiera en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones & Servicios ABC SAC, Huamachuco 2018 
 
Tabla 3.4 
 Análisis ROA de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC 
AÑO  2018 
CON LEASING   SIN LEASING 
                      
ROA = 355,334 = 10.83%  ROA = 226,276 = 7.69% 
  3'281,056      2'943,504   
                      
Nota: Muestra la comparación de la rentabilidad sobre sus activos con y sin leasing. 
 
En la tabla 3.4 se puede observar que hay una diferencia de 3.14%, lo que significa que los 
activos generaron 10.83% de la utilidad neta en el 2018, con leasing financiero, el ROA se 
muestra como un porcentaje, y cuanto mayor es el número, más eficiente es la gestión de una 
empresa en la gestión de su balance para generar ganancias.     
 
     
Tabla 3.5 
Análisis ROE de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC 
AÑO  2018 
CON LEASING   SIN LEASING 
                      
ROE = 355,334 = 20.22%  ROE = 226,276 = 14.61% 
  1'757,754      1'548,748   
                      





En la tabla 3.5 se puede observar que hay una diferencia de 5.61%, lo que significa que el 
capital de la empresa generó 20.22% de la utilidad neta en el 2018, con leasing financiero.  
El ROE Mide la rentabilidad de una corporación en relación con el capital contable.  Cuanto 
mayor sea el ROE, más eficiente será la gestión de una empresa para generar ingresos y 
crecimiento a partir de su financiación de capital. 
 
3.5. Contrastación de hipótesis: 
Para la presente investigación se propuso la siguiente hipótesis “el leasing tiene efecto 
positivo en la rentabilidad de la empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C., Huamachuco 
2018” la cual es aceptada, porque tiene un efecto positivo debido a que la rentabilidad de la 
empresa ha aumentado si adquiere activo con leasing o sin leasing, tal como se puede apreciar 


















En el presente trabajo de investigación tuvo como determinar la incidencia del Leasing como 
alternativa financiera en la rentabilidad de la empresa Inversiones & Servicios ABC SAC, 
Huamachuco 2018. 
Según los resultados, se concluye la rentabilidad fue incrementando con la compra  
de unidades de transporte mediante el leasing financiero, se puede observar que hay una 
diferencia de 3.14%, lo que significa que los activos generaron 10.83% de la utilidad neta en 
el 2018, con leasing financiero en la rentabilidad sobre los activos, así como también se 
observa una diferencia de 5.61%, lo que significa que el capital de la empresa generó 20.22% 
de la utilidad neta en el 2018, con leasing financiero, cuyos resultados guardan relación con 
los resultados de la investigación de Caballón y Quispe (2015), en su tesis “El arrendamiento 
financiero como estrategia para incrementar la rentabilidad en las empresas de transporte de 
carga pesada en la provincia de Huancayo”, quien llegó a la conclusión: “es beneficioso para 
el arrendatario por la capacidad financiera, fiscal, opción de compra y costo de la deuda” 
(p.138), así mismo guarda relación con la tesis de Chorén (2015), en su tesis “El leasing 
como herramienta de financiación - Argentina”, quien concluye: “el efecto eficaz sobre el 
desarrollo se ampara en que el Leasing disminuye  limitaciones de liquidez que pueden 


















5.1. El leasing financiero es la principal elección de financiamiento para la adquisición de 
unidades de transporte, ya que la empresa contratante del servicio exige tener unidades 
en buen estado y con una antigüedad no mayor a 5 años; lo cual nos conlleva en estar en 
constante renovación de flotas para la Empresa Inversiones & Servicios ABC S.A.C., 
Huamachuco 2018.  
 
5.2. La incidencia del Leasing en la Rentabilidad tiene un incremento positivo en los 
Activos, ya que pasado el periodo de las cuotas mensuales la Empresa Inversiones & 
Servicios ABC SAC., tiene la opción de compra del activo fijo. Donde la situación 
económica y financiera en el año 2018; sin y con leasing incrementó. 
 
5.3.  Renovar los activos con una adquisición de unidades de transporte, bajo la opción de 
leasing financiero, debido a que no es necesario usar los recursos propios de la empresa 








6.1.Evaluar periódicamente la situación económica y financiera, para aplicar medidas 
correctivas en su oportunidad y adelantarse ante ocasionales riesgos en la liquidez y 
bajos índices de rentabilidad. 
 
6.2.Obtener las unidades de transporte a través de la opción de leasing financiero, de ésta 
manera no se comprometen los recursos propios que se pueden usarse en otras 
modalidades de negocio para el desarrollo de la empresa.  
 
6.3.Explotar todos los beneficios que pueda brindar el empleo del leasing financiero, debido 
a que, mediante esta alternativa, las empresas siempre podrán tener la facilidad de 
adquirir unidades de transporte nuevas, lo que le posibilitará aumentar su capacidad 
operativa e aumentar su rentabilidad.  
 
6.4.Sensibilizar a las organizaciones sobre los beneficios reales del arrendamiento para que 
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ANEXO 01: Operacionalización de variables  
  
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 
Leasing  
Según la NIC 17 Aprobada por La Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad – 
Arrendamiento, aprobada por la Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 
“Determina que el arrendamiento financiero 
es un convenio donde el locador otorga al 
locatario, a cambio de recibir una cantidad 
única de dinero, o una serie de pagos o 
cuotas, el derecho a hacer uso un activo 








Leasing Operativo Nominal 
leasing Financiero Nominal 
Rentabilidad 
“Es la capacidad de una empresa de usar sus 
recursos para generar ingresos que excedan 
sus gastos. En otras palabras, esta es la 
capacidad de una empresa de generar 














 ROA: utilidad 
neta/activo 
Razón 

















ANEXO 03: Estado de resultados  
 
 
 
 
 
 
